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は
じ
め
に
日本の農耕文化の諸問題
　
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）
に
設
立
さ
れ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
、
歴
史
学
（
文
献
史
学
）
、
考
古
学
、
民
俗
学
な
ど
関
連
す
る
諸
科
学
の
協
業
に
よ
っ
て
新
し
い
日
本
歴
史
学
の
樹
立
を
め
ざ
す
と
と
も
に
、
そ
う
し
た
研
究
の
基
礎
の
上
に
展
示
や
資
料
収
集
な
ど
の
博
物
館
活
動
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
で
あ
る
。
そ
の
た
め
創
立
当
初
か
ら
、
常
設
展
示
開
設
の
準
備
と
並
行
し
て
、
全
国
の
研
究
者
に
参
加
願
っ
て
「
都
市
に
お
け
る
生
活
空
間
の
史
的
研
究
」
や
「
日
本
に
お
け
る
基
層
信
仰
の
研
究
」
な
ど
を
テ
ー
マ
と
す
る
共
同
研
究
を
開
始
し
た
。
さ
ら
に
や
や
遅
れ
て
発
掘
調
査
を
含
む
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
視
し
た
特
定
研
究
と
し
て
「
日
本
歴
史
に
お
け
る
地
域
性
」
の
研
究
を
も
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
共
同
研
究
・
特
定
研
究
は
い
ず
れ
も
館
外
の
研
究
者
と
と
も
に
、
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
な
ど
歴
史
関
係
の
諸
科
学
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
、
日
本
歴
史
の
研
究
に
新
し
い
地
平
を
切
り
開
く
こ
と
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
こ
う
し
た
基
礎
的
方
法
論
を
異
に
す
る
諸
学
の
共
同
研
究
の
推
進
は
、
実
際
に
は
な
か
な
か
難
し
く
、
共
同
研
究
の
具
体
的
な
方
法
の
模
索
や
そ
の
琢
磨
が
、
当
面
す
る
大
き
な
課
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
。
　
そ
う
し
た
な
か
で
一
九
八
三
（
昭
和
五
八
）
年
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
は
株
式
会
社
小
学
館
よ
り
多
額
の
奨
学
寄
付
金
を
頂
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
寄
付
金
は
、
館
の
研
究
活
動
に
使
用
す
る
こ
と
以
外
何
の
条
件
も
付
か
な
い
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
館
内
で
の
協
議
の
結
果
、
こ
の
寄
付
金
を
も
と
に
日
本
の
農
耕
文
化
の
特
性
の
解
明
を
テ
ー
マ
に
、
館
内
の
研
究
者
が
共
同
で
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
そ
の
他
関
連
す
る
諸
学
の
共
同
研
究
の
推
進
を
具
体
的
、
か
つ
実
験
的
に
模
索
す
る
こ
と
と
し
、
館
内
の
各
分
野
の
研
究
者
よ
り
な
る
農
耕
文
化
研
究
会
（
代
表
虎
尾
俊
哉
教
授
）
を
組
織
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
こ
う
し
た
関
連
諸
学
の
共
同
研
究
の
方
法
的
模
索
を
目
標
と
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
共
同
研
究
の
強
力
な
推
進
者
で
あ
っ
た
故
坪
井
洋
文
教
授
に
よ
る
日
本
列
島
の
農
耕
文
化
の
多
様
性
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
受
け
止
め
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
こ
の
館
内
の
共
同
研
究
活
動
は
、
主
と
し
て
一
九
八
三
年
度
か
ら
一
九
八
五
年
度
の
3
年
間
に
わ
た
り
、
集
中
的
に
研
究
会
や
現
地
調
査
な
ど
を
実
施
し
、
そ
の
後
も
現
在
に
至
る
ま
で
研
究
活
動
は
継
続
し
て
い
る
。
研
究
代
表
者
の
虎
尾
俊
哉
教
授
は
当
初
か
ら
研
究
報
告
の
刊
行
を
意
図
さ
れ
て
い
た
が
、
研
究
会
の
中
心
的
メ
ン
バ
ー
の
坪
井
教
授
の
逝
去
や
研
究
代
表
者
の
退
官
な
ど
も
あ
り
、
ま
た
特
に
報
告
書
の
刊
行
な
ど
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
成
果
の
取
り
纏
め
が
延
び
の
び
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
多
額
の
奨
学
寄
付
金
を
寄
せ
ら
れ
た
小
学
館
の
ご
好
意
に
報
い
る
た
め
に
も
何
ら
か
の
成
果
の
取
り
纏
め
を
行
な
う
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
現
在
も
館
内
に
残
る
共
同
研
究
メ
ン
バ
ー
か
ら
起
こ
り
、
こ
の
報
告
を
取
り
纏
め
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
趣
旨
に
も
と
づ
き
本
報
告
に
は
、
取
合
え
ず
昨
年
の
三
月
末
日
ま
で
に
メ
ン
バ
ー
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
報
告
論
文
を
収
録
し
た
。
ま
た
そ
の
後
寄
せ
ら
れ
た
報
告
論
文
に
つ
い
て
は
、
続
い
て
来
年
度
刊
行
予
定
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
第
七
〇
集
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
本
報
告
は
、
当
初
か
ら
体
系
的
な
報
告
書
の
作
成
を
計
画
的
に
進
め
た
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
と
ま
り
の
あ
る
形
の
整
っ
た
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ご
寛
恕
い
た
だ
く
ほ
か
な
い
。
こ
こ
に
報
告
さ
れ
た
も
の
以
外
に
も
こ
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
す
で
に
何
ら
か
の
形
で
発
表
し
て
お
ら
れ
る
方
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
歴
史
学
、
考
古
学
、
民
俗
学
、
そ
の
他
関
連
諸
学
の
共
同
研
究
の
経
験
の
蓄
積
や
方
法
的
模
索
を
実
際
に
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
、
当
時
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
研
究
者
が
こ
の
研
究
で
得
た
も
の
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
本
報
告
が
、
当
初
意
図
し
た
日
本
の
農
耕
文
化
の
多
様
性
の
解
明
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
役
立
つ
こ
と
を
願
う
と
と
も
に
、
改
め
て
小
学
館
の
ご
好
意
に
対
し
て
厚
く
お
礼
申
し
あ
げ
た
い
。
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